



Acteurs et territoires locaux
Vers une géoagronomie de l’aménagement
par Marc BENOIT, Jean-Pierre DEFFONTAINES et Sylvie LARDON
Réflexion à trois voix sur l’aménagement intégré des territoires locaux, très fermement
structurée, l’ouvrage de M. Benoît, J.P. Deffontaines et S. Lardon s’appuie sur les nom-
breuses expériences en situation des trois auteurs — Haute-Marne, Causses Méjean et de
Sauveterre, Valdonnez, Chaîne des Puys ou Pays Bassée-Montois… — avec une visée
avant tout méthodologique. Il propose une démarche d’analyse à deux niveaux d’échelle
distincts, territoires ruraux et exploitations agricoles, à la croisée entre agronomie et géo-
graphie, qui prend acte de la multifonctionnalité croissante des espaces ruraux, jusque
dans leur composante agricole.
Cette démarche « géoagronomique » envisage donc le territoire, « espace socialisé », dans
une interrelation étroite avec les acteurs sociaux et les activités, et inscrit dans cette trilo-
gie fondamentale les questions nouvelles auxquelles l’agriculture contemporaine se trouve
confrontée, de même que la nécessité de rechercher un aménagement agricole intégré,
c’est-à-dire tenant compte, tant au plan spatial et temporel qu’au plan social, de
l’ensemble de la complexité territoriale.
C’est le recours à la modélisation graphique, inspirée de la chorématique chère à Roger
Brunet, qui autorise cette intégration de données spatialisées de nature différente au sein
du diagnostic de territoire, auquel est consacrée la deuxième partie. Les apports de la car-
tographie à dires d’acteurs, qui révèle leurs représentations du territoire, et ceux de
l’analyse du paysage, saisi à la fois en tant que réalité tangible à laquelle appliquer un
diagnostic géoagronomique et qu’image subjective propice à l’échange avec — et entre —
les acteurs, complètent l’itinéraire méthodologique à l’échelle territoriale locale. Les infor-
mations qu’elles apportent sont d’ailleurs, tout autant que d’autres, susceptibles d’être
prises en charge par la modélisation graphique.
L’approche des exploitations agricoles (troisième partie) combine également analyse spa-
tiale et analyse de systèmes : l’exploitation est d’abord analysée en tant que « système
d’espaces d’activités » autonome, avant d’être réinsérée dans la problématique locale
d’ensemble, avec une focalisation particulière sur l’échelle intermédiaire des lieux-dits. Là
encore, les auteurs font appel à différentes formes de modélisation graphique.
Sans jamais s’inscrire en opposition avec les méthodes plus classiques du diagnostic terri-
torial ou de l’analyse d’exploitation, cet essai ouvre ainsi des voies originales en matière
d’ingénierie territoriale et d’aide à la décision, qui doivent beaucoup à la pratique, aux
enseignements du terrain, et au choix délibéré d’une approche transdisciplinaire.
Lu pour vous par Pierre DERIOZ
Géographe
ISBN 2-7380-1225-6, 2006, 176 p., 35 €
Edition Quæ c/o INRA RD 10 - 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06
Fax : 01 30 83 34 49 Mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr
Catalogue en ligne www.quae.com




S’ouvrir à la complexité
Le point sur quatre années de recherche sur les systèmes d’élevage
en montagnes méditerranéennes confrontées à la prédation
Actes du séminaire technique des 15 et 16 juin 2006 - Aix en Provence
Cet ouvrage est le fruit d’une action de recherche-développement menée pendant quatre
ans par les structures pastorales rassemblées au sein de l’Unité commune de programme
pastoralisme méditerranéen : le CERPAM (Centre d’études et de réalisations pastorales
Alpes-Méditerranée) pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SIME / SUAMME
(Service d’utilité agricole montagne méditerranéenne élevage) pour la région Languedoc-
Roussillon et l’IE (Institut de l’élevage) au niveau national.
Les travaux ont également associé l’INRA (Institut national de la recherche agronomique),
l’OREAM (Organisation régionale de l’élevage Alpes-Méditerranée), l’ENITAC (Ecole
nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand) ainsi que l’équipe de
techniciens en charge de la protection des troupeaux relevant des DDAF (Direction dépar-
tementale de l’agriculture et de la forêt) ou de l’ONCFS (Office national de la chasse et de
la faune sauvage). Ces travaux ont enfin associé plusieurs Parcs naturels régionaux.
Fruit de ce partenariat, l’ouvrage « Loup Elevage – S’ouvrir à la complexité » a pour ambi-
tion de faire émerger le « consensus technique » actuel des structures techniques et scien-
tifiques de l’élevage sur la question de la confrontation de l’élevage pastoral aux risques et
contraintes que représente pour lui l’expansion rapide d’une population de loups nouvelle.
A travers des approches diverses et complémentaires, les analyses convergent ainsi vers la
mise en évidence de contradictions plus ou moins difficiles à gérer entre, d’un côté la mise
en œuvre d’itinéraires techniques de protection des troupeaux, et de l’autre, le maintien
d’une bonne gestion pastorale assurant un état satisfaisant, tout à la fois des animaux et
du milieu naturel…
Mars 2007, 254 p., 25 € TTC + port
CERPAM (chargé de regrouper les commandes) route de la Durance – 04100 Manosque
Tél. : 04 92 87 47 54 – Fax : 04 92 72 73 13
Mél : cerpam.manosque@wanadoo.fr
Le mélézin : un avenir incertain
par Marc DELAHAYE-PLANCOUT et Jean LADIER
Pour assurer le transfert des connaissances acquises vers les utilisateurs, l’Office national
des forêts édite des guides sous la forme d’une collection “Les carnets du forestier”. Après
un premier carnet consacré à la sapinière, vient de sortir celui consacré au mélézin. On y
trouvera les résultats des travaux d’écologie menés par les forestiers sur l’évolution prévi-
sible des mélézins au cours de ce nouveau siècle. Ce guide auquel ont, en outre, collaboré
le Centre régional de la propriété forestière, le Centre d’études et de réalisations pasto-
rales Alpes-Méditerranée, l’Institut national de la recherche agronomique et Fibois,
s’adresse aux gestionnaires des espaces naturels, mais aussi aux élus locaux, avec
l’ambition de leur fournir quelques clefs pour orienter leurs actions.
ONF, 2006, 50 p., 15 €
Office national des forêts - Immeuble Actiplus ZI de St-Joseph 04100 Manosque
Tél. : 04 92 70 48 00
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La nécessité du hasard
Vers une théorie synthétique de la biodiversité
par Alain PAVE
Le hasard est essentiel aux systèmes vivants et à leur évolution. C’est un facteur externe,
mais aussi et surtout le produit de mécanismes internes ; on le retrouve à tous les niveaux
d’organisation du monde vivant, du gène à la biosphère. Alain Pavé nous montre comment
ces mécanismes internes, véritables roulettes biologiques et écologiques, de nature déter-
ministe, fonctionnent dans des domaines chaotiques en produisant des résultats de type
aléatoire. Face à un environnement changeant, imprévisible et souvent agressif, ils engen-
drent la diversité qui permet aux organismes, aux populations ou aux écosystèmes de sub-
sister, de s’adapter et d’évoluer. Ces mécanismes sont aussi des produits de l’évolution.
C’est à ce prix que la vie a pu se maintenir sur notre planète le hasard n’est pas subi, il
est tout simplement nécessaire à la vie. Penser la biodiversité, à toutes les échelles et à
tous les niveaux, permet une lecture intégrée du vivant. Pour mieux la comprendre et
modéliser sa dynamique, il nous faut récolter des données quantitatives tant au labora-
toire que sur le terrain. La nécessité du hasard cherche à évaluer le champ de nos connais-
sances sur la biodiversité et son évolution, ainsi que les limites de l’action de l’Homme
face à ces dynamiques spontanées, qui lui échappent le plus souvent. Ce livre est aussi un
appel urgent à prendre en compte l’impérieuse nécessité de l’évaluation et de l’analyse de
la biodiversité pour mieux la gérer.
ISBN 978-2-86883-942-8, janvier 2007, 186 pages, 19 €
EDP Sciences 17 av. du Hoggar P.A. de Courtabœuf BP 112 91944 Les Ulis Cedex A
Tél. : 01 69 18 75 75 Fax : 01 69 28 84 91 www.edpsciences.org
Mise en place d’une chaufferie au bois
Etude et installation d’une unité à alimentation automatique
par Jean-Christophe POUET, coord.
La loi de programmation et d’orientation sur l’énergie donne à la France un nouveau cadre
pour la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables, dont les bio-
énergies. Le développement des investissements en chaufferies bois à alimentation auto-
matique doit participer aux objectifs d’accroissement de 50 % de la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique français. Mettre en œuvre une chaufferie bois
et son réseau de chaleur suppose des connaissances variées, une méthodologie adaptée
ainsi qu’un savoir pragmatique indispensable. Cet ouvrage contient ces éléments et traite
notamment : du choix des combustibles ; de la logistique d’approvisionnement ; des tech-
nologies de chauffage et de combustion ; des aspects environnementaux, économiques,
réglementaires et sociaux qui se posent lors de la conception et de la réalisation d’un tel
projet. Edité une première fois en 1999, ce guide technique a été mis à jour pour tenir
compte des évolutions et faire partager l’expérience acquise ces dernières années. Il
s’adresse à la fois aux prescripteurs, aux maîtres d’ouvrage, aux maîtres d’œuvre ainsi
qu’aux opérateurs et utilisateurs afin de répondre à leurs interrogations sur l’opportunité
de leur projet, leur apporter une méthodologie éprouvée et des connaissances à jour.
ISBN 978-2-86883-961-9, février 2007, 170 p., 39 €
EDP Sciences 17 av. du Hoggar P.A. de Courtabœuf BP 112 91944 Les Ulis Cedex A
Tél. : 01 69 18 75 75 Fax : 01 69 28 84 91 www.edpsciences.org
et ADEME Editions, 2 square La Fayette 49004 Angers
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UtiIisation des herbicides en forêt et gestion
par Antoine GAMA, Yann DUMAS et Henri FROCHOT
Depuis deux décennies, la gestion et les attentes environnementales de la société ont évo-
lué. Les substances commercialisées et les réglementations ont changé.
Le contexte et l’utilisation des herbicides en forêt devait faire l’objet d’une profonde révi-
sion depuis la dernière note technique de 1987.
Voilà qui est fait avec ce guide pratique qui s’adresse aux gestionnaires forestiers et à tous
les publics qui peuvent être amenés à s’intéresser aux problèmes d’interférences entre les
essences forestières et la végétation ambiante.
Lors de la phase de régénération, les gestionnaires forestiers sont en effet souvent
confrontés aux questions suivantes. Faut-il intervenir ? Pour contrôler quels végétaux ? À
quel stade ? Avec quels outils ? Comment les mettre en œuvre? Quelles seront les consé-
quences de l’intervention ?
Les auteurs répondent sans apriori en proposant une synthèse des connaissances scienti-
fiques associée à un manuel de mise en œuvre des herbicides réglementairement utili-
sables.
ISBN 978-2-7592-0018-4, 320 p., 36 euros
Editions Quae - Collection Guide Pratique
Editions Quæ c/o INRA RD 10 78026 Versaille Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients-quae@versailles.inra.fr Catalogue en ligne : www.quae.com
L’AFOCEL hier, aujourd’hui et demain
Ouvrage collectif
L’Association forêt-cellulose a été créée en 1962 par les fabricants de pâte à papier,
inquiets sur leur approvisionnement en matière première et soucieux de développer une
ressource forestière susceptible de répondre aux besoins d’une industrie en expansion
rapide.
L’AFOCEL a aujourd’hui 44 années d’existence ...
Cet ouvrage se propose de retracer l’histoire de l’organisme, ou tout au moins les éléments
essentiels de son activité et de sa vie, depuis sa création jusqu’à la période actuelle, sur
une durée qui approche le demi-siècle. Il comprend aussi l’histoire de l’ARMEF et des tra-
vaux de recherche en exploitation forestière menés pendant une trentaine d’années dans
une structure différente, mais avec des liens très étroits avec l’AFOCEL, avant une fusion
complète en 1997.
Il se présente en trois grandes parties :
— la première débute par une présentation, par Georges Touzet, des principes généraux
qui ont guidé la mise en place de l’AFOCEL, son action originale et son évolution. Elle
situe aussi la contribution de l’organisme aux changements majeurs de la foresterie fran-
çaise en un demi-siècle. Est ensuite détaillée l’activité générale en cinq grands chapitres
correspondant chacun à une période particulière de la vie de l’AFOCEL dans ses activités,
dans son organisation et dans ses structures ;
— la deuxième partie est rédigée par des « spécialistes » Afocéliens en activité ou à la
retraite. Elle détaille les travaux conduits, pour certains depuis l’origine, et engagés, pour
d’autres, très récemment, mais avec toujours le même souci de contribuer à renforcer la
compétitivité de la filière forêt-bois-papier ;
— une troisième partie est consacrée à la vie de l’AFOCEL, aux hommes et aux femmes
qui l’ont animée ou qui l’animent actuellement, et à l’évolution de ses structures et de ses
moyens.
Extrait de l’avant-propos d’Hubert PETIT
Directeur de l’ARMEF de 1988 à 1997, Directeur Adjoint de l’AFOCEL de 1998 à 2002
ISBN 2-916900-00-4, 2006, 192 p.
AFOCEL Station régionale Sud - Domaine de St-Clément 34980 St-Clément-de-Rivière
Tél. : 04 67 66 74 74 Mél : sud@afocel.fr
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Petit dictionnaire d’un forestier
par Hervé DUBOIS
Voici la troisième édition du dictionnaire de notre ami forestier de Dôle dans le Jura,
Hervé Dubois. Ce petit dictionnaire, déjà vendu à plus de quatre mille exemplaires, est
destiné à aider aussi bien le promeneur que le professionnel, mais aussi l’agriculteur, le
chasseur, l’écologiste, l’étudiant... à se familiariser avec près de 4000 définitions simples
du langage forestier. Ce livre est bien imprimé et agréable à consulter. Les dessins sont
très bons : reproduction fidèle et vivante des bourgeons, des feuilles etc. Comme l’écrivait
déjà Jacques Gluck, fidèle lecteur de Forêt Méditerranéenne à qui nous avions adressé
l’ouvrage, ce dictionnaire permettra de lire sans rouspéter (et de comprendre) certains
articles de notre revue Forêt Méditerranéenne qui contiennent des mots rares, très spécia-
lisés qui ne figure pas toujours dans les dictionnaires classiques !
ISBN : 2-84665-002-0, janvier 2007, 318 pages, 29 €
Disponible auprès de l’auteur : Hervé Dubois 160 rue du Val d’Amour 39100 Dôle
Tél. : 03 84 79 12 56
Guide pratique de rédaction scientifique
par Jean-Luc LEBRUN
Cet ouvrage présente une méthode pratique pour permettre à un rédacteur scientifique de
rédiger un texte, à l’attention d’un lecteur scientifique international. Montrer qu’un
article scientifique peut être intéressant à lire : tel est l’objectif final de cette méthode
particulièrement vivante et instructive, même pour les scientifiques expérimentés ! Par de
très nombreux exemples et d’histoires vécues, ce livre démontre par l’exemple l’efficacité
de la méthode : créer des attentes, attirer l’attention, propulser la lecture, réduire le
labeur de la mémoire.
Quinze chapitres construisent l’ouvrage : 1 – ne pas trop solliciter la mémoire du lecteur ;
2 – garder le lecteur attentif ; 3 – réduire le temps de lecture ; 4 – garder le lecteur
motivé ; 5 – combler l’écart de connaissance ; 6 – créer des attentes ; 7 – tracer une pro-
gression pour une lecture fluide ; 8 – propulser la lecture ; 9 – contrôler la dépense énergé-
tique ; 10 – le titre (un visage) ; 11 – le résumé (au cœur) ; 12 – titres et sous-titres (un
squelette) ; 13 – introduction (une main) ; 14 – introduction, partie 2 (les pièges) ; 15 –
l’élément visuel (une voix) ; 16 – conclusion (un sourire).
On ne peut que regretter que cet ouvrage soit destiné à une rédaction en anglais !
ISBN 978-2-66883-904-6, février 2007, 194 p., 24 €
EDP Sciences 17 Av. du Hoggar Parc d’activité de Courtabœuf BP 112 91944 Les Ulis Cdx A
Tél. : 01 69 18 75 75 Fax : 01 69 28 84 91 www.edpsciences.org
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Sports de nature : outils pratiques pour leur gestion
par Nadège VAN LIERDE
Cet ouvrage fait partie des Cahiers techniques (n°80) de l’ATEN (Atelier technique des
espaces naturels). Il est destiné à tous les gestionnaires d’espaces naturels et présente de
manière pratique des outils pour gérer les sports de nature sur leur territoire. Il met en
valeur les expériences concrètes, issues des espaces naturels préservés, montrant com-
ment la concertation entre les acteurs, le respect des réglementations et
l’accompagnement d’un développement maîtrisé des sports de nature, peuvent permettre
d’éviter de porter atteinte à l’objectif de préservation du patrimoine naturel et participer
au développement d’un territoire.
Cahiers techniques n°80, 2007, 20 €
Aten - Atelier technique des espaces naturels 2, place Viala 34060 Montpellier cedex 1
Tél. : 04 67 04 30 30 Mél : aten@espaces-naturels.fr
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L’humus sous toutes ses formes
par Bernard JABIOL, Alain BRÊTHES, Jean-François PONGE,
François TOUTAIN, Jean-Jacques BRUN
La 2e édition de cet ouvrage “L’humus sous toutes ses formes” vient de paraître aux édi-
tions de l’ENGREF-Nancy.
Après une introduction dans laquelle sont rappelées les définitions concernant “l’humus”
et son importance, l’ouvrage s’articule autour de trois parties :
– modes d’approche sur le terrain et de description, présentation des principaux orga-
nismes du sol, de leurs actions ;
– défintion des horizons “holorganiques” et “organo-minéraux” dont la succession est
caractéristique des différentes formes d’humus ;
– présentation des formes d’humus forestières selon la typologie française la plus récente,
légèrement modifiée depuis l’édition de 1995.
Très abondamment illustré, cet ouvrage didactique s’adresse à la fois au public novice et
au spécialiste.
L’ouvrage est disponible au prix de 18 € + frais de port auprès de :
ENGREF - Service des Publications - 14, rue Girardet CS 14216 54042 Nancy cedex
Tél. : 03 83 39 68 24 Fax : 03 83 39 68 25 Mél : geremia@engref.fr
Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre
les escaliers ? et 289 autres questions de science amusante
par Paul HEINEY
Voici un ouvrage amusant qui a déjà connu un grand succès en Grande Bretagne. Cadeau
idéal pour les insatiables curieux et mordus de science, il répond avec humour à des ques-
tions “essentielles”. Ainsi au rayon “plantes”, on trouvera la réponse aux questions : pour-
quoi les feuilles changent-elles de couleurs en automne ? Comment respire un
champignon ? Est-ce que les plantes dorment, ou encore peuvent-elles sentir la douleur ?
ISBN 978-2-86883-940-4, 2007,192 p., 16 €
EDP Sciences 17 Av. du Hoggar Parc d’activité de Courtabœuf BP 112 91944 Les Ulis Cdx A
Tél. : 01 69 18 75 75 Fax : 01 69 28 84 91 www.edpsciences.org
La bête du Gévaudan - Le loup acquitté enfin !
par Hervé BOYAC
Ce second livre de notre ami forestier Hervé Boyac, remplace le précédent, sorti en mai
2004 et intitulé : “La Bête du Gévaudan, Plaidoyer pour le loup”, que nous vous avions
présenté dans le n°58 de la feuille et l’aiguille.
Ce nouvel ouvrage complète avantageusement le premier. Les personnes qui l’ont lu
reconnaîtront plusieurs passages, bien qu’ayant été profondément remaniés. Mais ce livre
apporte de nombreuses précisions supplémentaires (cartes, images...)
Il va plus loin dans les analyses, apporte des compléments, corrige certaines inexactitudes
... et surtout, il disculpe sans ambiguïté le loup de l’affaire de la Bête du Gévaudan.
Pour vous approcher au plus près de ce que pouvait donc être la Bête, la vraie, il ne vous
reste plus qu’à plonger dans cet ouvrage passionnant, fruit d’une reconstitution minu-
tieuse et extrêmement documentée !
ISBN : 2-95218355-0-3, 318 pages, plus de 100 illustrations couleurs, 34 € + 5 € de frais de port
Hervé Boyac - Quartier Clos d’Aron 83780 Flayosc
